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Галина Игоревна выбрала тему исследования в самом начале своего обучения в 
магистратуре. Магистр целенаправленно готовила материалы для своего иссле-
дования в ходе учебного процесса – все курсовые работы и выступления на семи-
нарских занятиях так или иначе затрагивали тему феномена журналов комиксов в 
западной и японской практике.   
Во начале работы над диссертацией автор проявляла себя как инициативный и 
вдумчивый исследователь. Галина показала свою компетентность в данной про-
блематике, способность работать с источниками, а также применять полученные 
теоретические и практические знания в процессе эмпирического исследования. И, 
безусловно, нельзя не отметить хорошую исполнительскую дисциплину Галины 
Игоревны, старательность и профессиональную компетентность. 
В рамках научно-исследовательской практики студентка подготовила три статьи, 
одна из которых была презентована на ежегодной конференции молодых ученых 
и опубликована в сборнике материалов этого форума. В рамках научно-
педагогической практики Потапова провела два семинарских занятия и одну лек-
цию для бакалавров 3 курса на тему «Современный рынок журналов комиксов». 
Однако, ближе к финальной стадии работы над ВКР Галина Игоревна вероятно 
решила, что справится с проектом самостоятельно без научного руководителя. 
Как результат: у меня не было возможности ознакомиться с окончательным вари-
антом работы, и, соответственно, исправить те или иные недочеты в тексте.   
Тем не менее, работу с Потаповой Галиной Игоревной характеризую как плодо-
творную и эффективную. 
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